






Industrial Uses of Kinetin (Cytokinin) (IV) 
On the physiological Effects of Kinetin and Its Analogues upon the Feeding 
of Silkworms 
Hiroshi NISHIMA T A， Michio OKUMURA， Jiro T A TSUGI， Shigeo 
OKUMURA 
In order to promote the growth of silkworms without using mulberry leaves， sikworms 
were cultivated with the artificial f巴edcontaining kinetin and its analogues. The following 
results were found that higher conc巴ntrationof kinetin (up to 5 ppm) prevented the increase of 
weight of silkworms but the lower concentration showed the promotion of the growth of 
silkworms. The best growth was observed at the concentration of 1.5 ppm of kinetin showing 


























































B)噛校因子 (biting foctor) 
CH3(CHZ)ZCH=CHCHZOH 
CH3(CHZ)ZCH=CHCHO 











2，3ー ジヒドロオキシフラボン D ) 
活性 A << B << C くく D E くく C 
日歯院及び摂食両作用を有するものとして、次のハ)、ニ)が認められている
ハ)コーヒー豆の成分: クロロゲン酸 ( E ) コーヒー酸 ( F ) 
OH 
HO'¥--" rキCOOH HO、一『的イ、-CH=CH-CO-Oくr Ho-f -CH=CH-COOH
HO' 'OH 



























































































































Glutamic acid Glu-P-1 Glu-P-2 

























































カイネチン(サイトカイニン)の利用研究 (N) 37 
第 l表給餌飼料組成
人 工 飼 料 準 左口h 成 飼 料
品 名 所要量 品 名 所要量
?申 儒 粉 末 5町5g セルロースパウター 3.0g 
空長 大 粉 末 1.5 g き な 粉 2.5g 
き Tι 粉 1.0 g 実 天 粉 末 1.5 g 
→ナ グ カ ロ ス 1.0 g →ナ y カ ロ ス 1.0g 
ソノレヒン酸、/ータ 100mg 乾 燥 酵 母 1.0 g 
27.0mQ ソノレビン酸ソータ 100mg 
β γ トステローノレ 50mg 
L .アスコノレヒン酸ソータ 50mg 
27.0mQ 
第 2表
~ 対照区 F.A.P' F.A.P BAP付 F.A.P.G村*10p p m 2ppm 2ppm 2ppm 
供試頭数 20 20 20 20 20 
市~l口L 固形分 176 g 
飼 5.27mg 1.05mg 1.05mg 3.05mg 
量 水 5、J 527 g 
※ F.A.P. ;カイネチン (FurfurylAminopurine) 

























寒天粉末 1. 5 g 
き t~ 粉 1.0g 




























i共 試 頭 数 20頭 20 
上 族 頭 数 19頭 13 
結 繭 頭 数 19頭 13 
生 熟 蚕 3.55g 3.82 
体重
蛾
♀ 0.95mg 1.104 
r、 合 0.465mg 0.458 女す
♀ 0.167mg 0.163 頭 繭層重
合 0.165mg 0.167 
♀ 8目78 8.36 
繭層量%
色 9.76 10.71 
g 3，158 2.139 
総繭合+層♀ 量C;¥' +~) 指数 100 68 
総 s 数 167 244 
指 数 100 146 

























B 区 C 区 D 区
20 20 20 
20 20 17 
20 20 17 
4.26 3.88 3.66 
1.04 1.05 
。目625 0.543 
0.191 0.160 0.165 
0.173 0.172 0.161 
9.01 8.33 8.45 
10.86 11.12 10.44 
3.627 3.362 2.779 
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ppmが最高で，次が'1;，♀区総合して B.A.P.2ppmが
良好であった。



















供 試 lJl: 数 50ll頁
上 族 頭 数 46頭
市"士口 繭 E貝 数 46llJl: 
2 令起蚕 0.010 g 
3 令起蚕 。‘037g 
生 4 令起蚕 0.180g 
5 令起蚕 0.650 g 
体 盛 食 蚕 6.30g 
烹l 蚕 4.01 g 
重
踊
♀ 1.97 g 
( t 1.78g 
対 ♀ 1.10 g 








指 数 100 
3. ヱリ蚕の銅育について(その 2) 
1 )試験期間:1. 2ヶ月








第 5，6表に農林蚕試の試験結果を，第 7， 8表に当
研究室の試験結果を示す。
第 5表
試験区 対照区 A 区 B 区 C 区
添加物濃度ppm 1 2 5 
供試 農林蚕糸 50頭 50 50 50 
頭数 当研究室 20頭 20 20 20 
A 区 B 区 C 区
50 50 50 
46 46 47 
46 46 47 
0.009 0，010 0.010 
0.044 0.043 0.043 
0.190 0.190 0.190 
0.175 0.860 0.760 
6.20 6.40 6‘30 
3.93 4.24 4.01 
1. 98 2.11 2.02 
1.57 1.64 1.60 
1.21 1.15 1.09 
。.50 0.50 0.50 
209 229 220 
189 218 208 
253 274 237 
40 38 61 
16 16 14 
309 328 312 










供 試 頭 数
上 官長 頭 数




































































区 B [2<. C lメー
0.118 0.133 0.137 
0.604 0.672 0.671 
2.14 2.69 
[2<. BB 区医 C [2<: 
20 20 20 
20 19 19 
20 19 19 
0.007 0.008 0.008 
0.031 0.037 0.033 
0.177 0.199 0.169 
0.849 0.761 0.846 
5.52 5.86 5.21 
4.70 4.54 4.58 
2.31 2.49 2.42 
1.86 1. 73 1.80 
1.53 1. 73 1.60 
0.93 0.92 0.99 
212 231 243 
200 199 200 
99.3 108 105 
325 379 321 
100 116 98 
20 10 62 
349 389 383 
99 112 110 
区 B 区 C |豆
10 13 14 
145 150 156 
823 740 823 





















試 験 区 E50 E5A 
折餌口 固 形 分
量 分 各区
F A. P. 2ppm 
添




使 用 量mg 1，674 
供 試 頭 数 30頭頭 30 
事死量 飼 育 期 511 7 
数 蝋 イh 期 1011 12 
不 合 1グ 。
結繭 ♀ 111 。
正 古 811 4 
常 ♀ 511 7 結
繭 E口h 計 13グ 11 
蛾 数 4 4 
発 合
g/蛾 0.46 0.49 
蛾 数 3(1) 5(3) 
蛾 ♀ 
g/蛾 0.73 0.83 
総産卵数 102 65 
産 産卵数/1蛾 96 33 
指 数 100 34 
!Js 最高産卵数 154 35 




















1，674 0.837 0.837 1.674 0.837 
30 30 30 30 30 
2 1 9 4 4 
9 6 6 7 6 
1 。 。 。 1 。 。 。 。 3 
5 10 2 10 7 
13 13 13 9 9 
18 23 15 19 16 
5 10 1 6 5 
0.50 0.71 0.35 0.48 0.64 
7(5) 11(3) 8(2) 8(6) 8(3) 
0.84 1.17 0.92 2.78 0.92 
97 932 786 80 256 
49 117 131 40 51 
51 122 136 42 53 
54 225 175 43 108 




試 験 区 E50 E5A 
g/頭 2.26 2.38 
熱蚕体重
指数 100 104 
g/頭 0.927 0.909 
単 繭 重
指数 100 98 
g/頭 0.053 0.079 
繭 層 量
指数 100 149 
際耳 層 量 % 5.81 8.69 
単 繭 重 指数 100 149 
飼育中のjlW定結果(♀)
試 験験 区 E50 E5A 
g/頭 3.00 3.35 
熟蚕体重
指数 100 112 
g/頭 1.247 1.324 
単 繭 重
指数 100 106 
g/頭 0.090 0.066 
繭 層 量
指頭 100 73 
繭 層 量 % 7.23 4.96 
単 繭 重 指数 100 69 
合+♀
E5B E5C E5D E5E E5F 
2.63 3.05 1. 93 2.22 2.56 
116 135 85 98 113 
1.149 1.445 1.162 0.999 1.127 
124 156 125 108 122 
0.084 0.114 0.049 0.063 0.079 
159 215 93 117 149 
7.31 7.87 4.22 6.07 7.00 
126 135 73 105 120 
E5B E5C E5D E5E E5F 
3.28 3.78 2.65 2.66 3.04 
109 126 88 89 101 
1.320 1.763 1.169 1.189 1.198 
106 141 94 95 96 
0.101 0.136 0.071 0.053 。‘088
112 151 79 59 98 
7.67 7.70 6.08 4.47 7.15 
106 106 84 62 99 
(註)写真の記号の説明
E.エリ蚕， 5 :テスト 5回目，③:F.A.Pを全然添加
せぬ対照群， 0:先代はカイネチンを添加し，今回は添加
しない対照群， A: F.A.P. 2 ppm添加群， B: B.A.P.2 
ppm添加群， D;B.A.P. 1 ppm添加群， E:ジベレリン I
ppm添加群 F:ジベレリン 2ppm添加群





















項~ご 対照区 D 区 E 区
供 試 頭 数 30 30 30 
上 官民 頭 数 30 28 23 
結 繭 頭 数 30 28 23 
2 令起蚕 0.010 g 0.010 0.011 
3 令起蚕 0.034グ 0.034 0.041 
生 4 令起蚕 0.1571/ 0.144 0.150 
5 令起蚕 0.685汐 0.865 0.798 
体 盛 食 蚕 5.0501 5.170 5.490 
熟 熟 蚕 6.78011 7.060 7.620 
重 ♀ 2.49411 2.531 2.529 
嫡
合 1. 9051 2.027 2.041 
対
♀ 1守1 2.1 l.6 
頭 蛾
合 0.911 0.9 1.1 
♀ 247mg 231 227 
繭層重
色 226 223 209 
産卵数粒/蛾 332 321 276 
(指 数) 100 97 83 
残 卵 数 32 40 67 






















項-;----玉三 対照区 D 区 E I玄
際化後 5日目 0.016 g 0.017 0.019 
府化後 10日目 0.155 g 0.146 0.152 
静化後 15日目 0.89711 0.939 0.948 
解化後 20日目 2.687グ 3.417 3.560 
第15表人工飼料組成































供 試 頭 数 30頭
品土日 繭 頭 数 28頭
結 繭 中一歩一宮 93頭
2 令起蚕 0.006g 
生 3 令起蚕 0.023g 
体 4 令起蚕 0.105 g 
重 5 令起蚕 0.590g 
支ぜ 盛 食 蚕 5.100g 
jiJi ♀ 4.26g ) 
熟 蚕








産 卵 数 772粒



















l 区 2 区 3 区
30 30 30 
29 30 30 
97 100 100 
0.006 0.006 0.006 
0.024 0.025 0.023 
0.114 0.128 。目126
0.597 0.645 0.614 
4.930 5.300 4.770 
4.11 4.36 4.18 
3.28 3.48 3.31 
2.20 2.27 2.15 
l.63 1.71 1.65 
336 347 329 
278 289 275 
301 320 305 
769 797 744 
99‘6 103.2 96.1 
29.1:t0.60 28.9:t0.80 29.1:t0.90 
(→ 0.5 (-) 0.7* (-) 0.5 
28.2士0.69 28.4土0.99 28.6土1.15
H l.0* (→ 0.8* (→ 0.6 
46.2土1.47 45.9土l.16 45.8:t1目60
(一)l.8キキ (-) 2.1本本 (→ 2.2* 字
43.6:t1.88 43 .4:t l.40 44.2土l.25
(←) 2.3* * (ー)2.5* 本 (-) l. 7* * 
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